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＊全校新聞＊
沈校長卸任交接典禮致辭（全文）
三年多近四年以前，我在這兒參加了清華大學校長的交接典禮，那時我曾經說，大學的發展，好
像是跑接力賽，校長就是接力賽中的一員，一棒一棒的跑下去。那時我是接棒，今天，學校已經
選出了劉炯朗教授為新校長，我已把棒子交給我的老夥伴，陳信雄教授。從此刻起他將擔任代理
校長之職，直到明年二月一日，劉教授回來時，再把棒子交給劉校長。 在此時此刻，當然有回顧
也有瞻望。回想起來，不得不承認，人生際遇，確實是有緣份的，四十一年前，民國四十五年，
清華在台灣重新建校，成立了原子科學研究所，第一班招生，錄取了二十幾位新生，其中有十八
位報到入學，我獲得梅貽琦校長的雇用，和那十八位同學一齊進入清華，做一位領280元薪水的助
教。而劉炯朗教授，原也是當年錄取的二十幾位同學之一，因為申請到出國獎學金，沒來入學，
我們失之交臂，但是四十年後，他還是來了，我們還是在這兒見面了，而且是來領導清華，這不
是緣份嗎？ 四十年來，我有三分之二的時間，在清華渡過，即使在國外進修工作的時候，也時時
關注她的改變和成長，今天清華已被公認為台灣數一數二的研究大學。現在朝野都在疾呼，要在
台灣發展出一所“國際一流的大學”，什麼叫國際一流，很難定義，但是，我們可以很有信心的
說，清華確實是台灣最具條件、最有潛力發展成國際一流大學的學校。 但是，從有潛力有條件到
真正的實現，中間有很巨大的一步。台灣整個高等教育發展的趨勢，是在向美國的制度轉型。從
過去家長式的管理，管制發展，但也供應資源，到今後自行規劃，但也自籌經費，這個趨勢愈來
愈明顯。從一方面看，清華過去得天獨厚的資源優勢不再，但從另一方面看，也是一個機會、一
個挑戰，是讓清華走上真正國際化現代化大學的一個契機。其中關鍵千頭萬緒，也許只能點出一
兩點，先談整體行政方面，清華現在的體系架構，是從教育部包管一切、學校可以遺世獨立的時
代延續下來，現在既然要國際化要自籌經費了，行政架構、會計人事制度、專業人才的雇請等，
都宜相應革新，還有，在我國整個教育體制裡，對於國立大學，教育部原扮演了董事會的角色，
民主化多元化以後，教育部明顯的難以兼顧此一角色，這次校長遴選的過程，也突出了此點，從
長遠著想，大學公法人化當然最理想，在此之前，以清華目前的條件，是國內最適於嘗試董事會
制度，以補足所謂accountibility operation所缺的一環，也許可以參考國外大學的經驗，予以考慮。
更重要的，學術方面如何進一步的提昇。清華有自由容忍、教學研究第一優先的傳統，這是學校
最寶貴的資產，也是今天清華成為台灣最出色的研究大學的原因。但是，在學術優先的價值體系
裡，也許可以更上層樓。清華已經到了追求主要貢獻（major contribution）和主要突破（major
breakthrough）、要求質量並重的階段。當然，說比做容易。過去二三十年來，台灣的學術在先驅
者篳路藍縷的耕耘下，從無到有，因此，各種制度獎勵往往以量為重。但是，這一個階段已經過
去，清華是台灣首屈一指的研究大學，似可率先的邁出一步，走上真正國際水準研究大學的途
徑。 還有，就是資訊時代學生的教育和成長。清華傳統的學風，質樸無華，清華園的環境也非常
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單純，資訊時代的來臨，大大的改變了同學生活求知的環境，當然大部份影響都是正面的，但是
如何輔導同學分配時間，判斷訊息，把資訊化為知識，再由知識培養見識，校園民主如何與資訊
自由相輔相成，都是值得我們深思的。 學校將進入廿一世紀，今天在校的同學也都將是廿一世紀
的人，上述的，還有其他未及細舉的趨勢和需求，這幾年來，我們觀察到了，限於時間和能力，
也限於當時環境，有的已經起步改革，有的尚待加強，有些並未完成。今天我將棒子交給陳代校
長，三個月後，陳代校長再交給劉校長，劉校長從M. I. T.再到University of Illinois，都是真正國際
一流的大學。四十一年前，他考上清華，沒有來，四十一年後，他選入清華，終於來了。我們很
慶幸清華將在一位有格調有能力又有經驗的校長領導下跨世紀的前進。 最後，講到我自己。很多
人問，你退休後，生涯規劃如何？一個月前，報紙報導用了一個標題：“沈君山告別清華”。至
少那是不對的。不做校長、甚至不做教授了，並不就是告別。確實，在今天六十五歲不是從人生
退休的年齡，但在人生歷練上，六十五歲已是介乎耳順和從心所欲不踰矩之間了，所以規劃也許
未必，方向是完全可以自己決定的，就是「做我所能，愛我所做」。一個人過了六十歲，自己能
力能做什麼，自己應該已經知道了，再衡量一下客觀的環境，能夠讓你做些什麼，然後做一個選
擇。因為是自己有能力可以做的，一定會做得愉快，因而愛其所做。這也是從心所欲不踰矩的新
解釋吧。對於我，寫一兩本科普的通識科學書，應該是能做的。三十年前，初來清大任客座教授
時，曾經組織過一個普及科學的寫作團體，自己也寫了兩本天文的書，這個經驗，可以再來一
次。其他委員董事顧問之類的事，各隨機緣，總之，把持住做我所能的原則，在這個範圍內，能
有可做的就去做，沒有什麼可耽心的。 現在，首先，我要感謝黃司長，百忙中趕來主持交接，二
十幾年前，一群熱心科學的海外留學生，創辦了科學月刊，李怡嚴教授是主要推動者，當時我回
來做客座教授，也一起參加，那時黃司長以一位台大外文系還沒畢業的學生，熱心做義工。前兩
週在吳部長的宴會上，我們二十九年後第一次見面，頗有他鄉遇故知的感覺，特地要求吳部長請
黃司長來主持。其次，陳代校長，前幾天我們算算，從十餘年前理學院時代開始，就共同合作，
永遠是最可靠最能互相配合的夥伴。今天，你要挑起擔子，帶領清華一段路，然後，還有更多的
路要走。剛剛我們交接了印信，現在還要交給您兩份東西，一份是教師手冊，薈集了清華的規章
制度，一份是三年計劃，是這一年同仁們共同規劃出來的，所包含的計劃，有些已經完成，有些
亟待上路。莊子說“禮義制度，應時而變者也”，所以任何規章計劃，都會也都應隨時修正，但
新的修訂還是根據舊的規範而來，這樣才會有持續的發展。最後，我要謝謝全體同仁同學三年多
來給我的支持。
陳代理校長簡介
陳代理校長信雄於民國55年畢業於成功大學電機系，民國59年獲美國約翰霍普金斯大學電機系博士
學位，民國60年回本校物理系任教。曾任物理系系主任（兼物理所所長、國科會物理研究中心主
任）、總務長、理學院院長，民國八十三年二月任教務長一職至今。在其任內積極推行「網路選
課」，「開放社會人士來校修讀學分」及推行適用於學期末或學期中，由教師自行做調查以為教
學改進參考之「教師期末教學意見調查表」等業務，績效卓著。
新校長歡迎會「強強滾」
十一月四日新校長劉炯朗教授來校訪問，學生會特別在次日下午五點至六點假二講堂舉辦一場歡
迎會。負責這次活動的學生會公關部表示，為了這次的新校長歡迎會，學生會先後邀請了各系系
學會及社團共襄盛舉。活動內容包含三階段：由陳建台老師作曲、鄒忠哲同學表演的電腦MIDI，
介紹清華學生的生活，校長與學生間的交流互動時間。 這次會場上充分地展現了清華同學們的熱
情與活潑；交流時間同學們提出許多有建設性的問題，劉校長均能以幽默風趣的方式回答，令在
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場所有同學留下深刻的印象。活動在現場數拾位同學與劉校長一起合照的溫馨氣氛中圓滿結束。
八十六學年度校務會議代表名單（共129人）
行政主管計四十三人：
陳信雄、杜正恭、葉銘泉、吳茂昆、萬其超、廖俊臣、陳文華、蔡春鴻、周碧娥、 張子文、
陳秋炳、黃能富、趙蓮菊、劉大佼、楊鏡堂；吳泰伯、王茂駿、黃瑞星、 王天戈、楊末雄、
周姽嫄、林永隆、林哲雄、呂助增、連金發、張 元、莊英章、 張旺山、黎耀基、開執中、齊
正中、吳誠文、林安梧、林聰舜、王 旭、張國平、 李家維、陳舜芬、曹 鏞、林則孟、陳華
峰、林南榮、李德義。
教師代表計七十七人：
理學院（十九人）：
呂輝雄、顏東勇、許世壁、鄭穗生、陳樹傑、陳 通、張石麟、閻愛德、朱國瑞、 蔣亨進、黃
賢達、游靜惠、黃國柱、趙桂蓉、陳益佳、張隆紋、楊熙年、唐傳義、 黃提源。
工學院（廿一人）：
周更生、黃大仁、陳國誠、陳信文、洪英輝、黃光治、賀陳弘、王訓忠、陳建祥、 彭宗平、
劉國雄、陳力俊、簡朝和、吳鑄陶、陳光辰、黎正中、張瑞芬、王晉良、 葉鳳生、黃惠良、
陳光禎。
原子科學院（九人）：
江祥輝、施純寬、李 敏、歐陽敏盛、鐘 堅、洪益夫、許志柍、譚世特、潘 欽。
人文社會學院（十三人）：
劉人鵬、陳萬益、呂正惠、謝燕隆、鍾乃森、黃朝熙、賴建誠、傅大為、陳 華、 張光宇、陳
祥水、宋文里、趙之振。
生命科學院（四人）：
許宗雄、楊嘉鈴、黃鎮剛、張晃猷。
共同教育委員會（五人）：
謝小芩、沈宗瑞、邱甫瓊、王茂豐、葉煌典。
研究人員（二人）：林諭男、周鳳英。
行政人員（二人）：李存治、吳玉愛。
技術人員（二人）：詹成昌、林炟彬。
學生代表計九人：
劉典岳、顏宇欣、劉勝墉、吳坤熹、黃威智、溫宏斌、林家駿、李宜芳、張浩鳴。
＊總務處＊
本校新增特約商店
竹市“卡蘿”民族店自即日起為本校特約商店之一，凡本校教職員工生持證前往消費者，皆可享
有優惠折扣。卡蘿簡餐咖啡館地址：新竹市民族路80號．電話：03-5359066。
＊教育學程中心＊
田園中學實驗計畫說明會
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為發展國中階段小班小校田園教育，教育學程中心陳舜芬教授選定距清大廿分鐘車程的新竹寶山
國中莒光分校作為合作對象，經縣教育局核准，於本學年度開始實施「成長計畫」。教育學程中
心將於十一月十五日（星期六）上午十時卅分，在清大行政大樓第一會議室舉辦此一計畫說明
會，如果您或親友有國中年齡或即將進入國中的孩子，歡迎前來參加。
＊藝術中心＊
室外公共藝術工程公告
日期：民國八十六年十月卅日
1. 案號：8611/015
2. 工程名稱：綜合大樓中庭廣場公共藝術設置專案。
3. 依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」暨校園景觀環境審議委員會86/01/08決議「室外
公共藝術工程審議流程」辦理。
4. 工程目的與必要性：為改善廣場目前景觀環境，強化空間功能，考量使用者之文化背景及需
求，形塑一個可親的休憩式複合空間。本案為文建會擇定之公共藝術示範計劃地點，設置經
費由文建會全額補助。
5. 工程預定地：限於行政大樓、綜二、綜三間之中庭廣場。包含花圃及上開大樓面向廣場之壁
面，詳如附圖。
6. 形狀尺寸：本案採公開徵件。徵件條件：以不破壞既有樹木(灌木植栽不在此限)、不破壞結構
體、不影響現有排水、採光及交通動線為原則。若有無法遵守上開原則之作品者，應詳予釋
明理由。
7. 主要材質與色系：略。
8. 需用綠地面積：略。
9. 是否對校園綠地產生重大改變：略。
10. 工程預定地現況與完工後之比較：現況為水泥瓷磚地面及牆壁，景觀單調。預期本件公共藝
術設置後能達成第四條所述之效果。
11. 公告期間：自八十六年十月卅日起至八十六年十一月十三日止。
12. 異議之提起：附圖及「公開徵求作品辦法」置於藝術中心供公開閱覽。凡本校教職員工生對
本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議委員會委
員向召集人提出，逾期不予受理。
召 集 人：李雄略教授（動機系）
委 員：王俊秀教授（通識中心）林彩雲教授（生科系）趙蓮菊教授（統計所）楊末雄教授
（原科系）楊敏京教授（外語系）葉銘泉教授（動機系）
學生委員：卓 言同學（材四）錢葉安同學（材碩一）
多元活化運用的藝術場所
學生會社團部近期對藝術中心表達學生社團參與華婉藝文季及文化公園等活動的意願，經雙方協
調，初步決定在12月28日展期結束之後，開放室內場地供學生社團成果發表用。學生會社團部表
示，經與各社團聯絡，已確定部份音樂性社團有意願與藝術中心聯合舉辦期末成果發表會。此
外，藝術中心亦提供如地燈、帆布椅等器材之借用，有意願的社團請電學生會社團部或藝術中心
（藝術中心電話：4573，4583）。
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＊藝文活動＊
清蔚園本週展覽
『火星上的生命』由天文社與清蔚園合作推出的內展，簡介火星小檔案，並分析火星上有生命的
可能，另外，『莫伯納與林漢泉人文攝影展』是藝術中心所提供的線上展覽。
國科會網際展覽製作研習營
由清蔚園網際虛擬博物館策畫主辦，清華大學資訊工程系、歷史研究所、電腦研習社協辦，國科
會贊助的『網際展覽製作研習營』將於87年2月4日至7日展開，有意報名者請至清蔚園中察看詳細
資料，報名期間自11月10日起至12月底止，名額僅限卅名。 清蔚園的網址為
http://vm.nthu.edu.tw/~vm，或由清華WWW首頁的網路大觀園裡進入。
古典．魅惑．新寓言
海上三傑展（俞曉夫、楊劍平、王向明）雕塑油畫展
展覽時間：86.11.10 - 86.11.26
展覽地點：藝術中心
開幕茶會：86.11.10（星期一） 10:00 品嚐紅洒、小提琴演奏
本週清華電影
片名：鰻魚
時間：86.11.14（星期五） 6:00/8:30
地點：清華大學禮堂 票價：卡票一格或20元購票
查詢電話：5731025或校內分機1025
請勿攜帶食物飲料進場，開演十分鐘或一經客滿即禁止進場
＊演講活動＊
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
86.11.10（星期
一）15:30 - 16:30
綜三館201室 數學系
方 毅博士（Australian
National University）
Minimal Annuli: Curvature
Estimates and Compactness
86.11.10（星期
一）16:40 - 17:30
綜三館201室 數學系
黃振芳先生（中研院數學
所）
從Nitsche到Collin－談談最小曲
面的幾個間題
86.11.11（星期
二）13:30 - 15:00
綜三館201室 數學系
方 毅博士（Australian
National University）
Non-Compact Plateau
Problem:Existence of Solutions
86.11.11（星期
二）14:10
經濟系會議室
（A401）
經濟系
林金龍博士（中研院經研
所）
Coincident Index in Taiwan：A
Markov Switching Model Approach
86.11.13（星期
四）10:10
生科一館演講廳 生科系
陳義雄教授（台大生化科
學研究所）
The Steroid Stinulated Protein
Secreted from Mammal Sexual
Organ
簡訊316期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/316.html[2011/12/5 下午 01:44:20]
86.11.13（星期
四）12:00
社人所研討室
C304
社人所
夏曉鵑教授（世新大學社
發所）
從「外籍新娘」的研究談第三
世界女性主義的發展
86.11.13（星期
四）13:10 - 15:00
視中5C教室
教育學程
中心
高敬文教授（屏東師院初
教系）
教育質化研究現況與展望
86.11.13（星期
四）19:00 - 21:00
普二教室 通識中心
王財貴博士（台中師院副
教授/民間書院院長）
兒童讀經與文化重建
86.11.14（星期
五）10:10 - 12:00
168教室 教官室 鍾 堅博士（原科系教授） 廿一世紀資訊作戰
86.11.17（星期
一）10:00 - 11:30
綜二八樓 眷聯會
蔡英俊教授（中文系主
任）
欣賞古典詩詞的途徑
86.11.17（星期
一）13:10 - 15:00
168教室 教官室 鍾 堅博士（原科系教授） 廿一世紀資訊作戰
